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Tiivistelmä
Ympäristön huomioon ottamista voidaan pitää yhä tärkeämpänä asiana yrityksen toiminnassa.
Ympäristökysymysten huomioon ottamiseksi yrityksessä tarvitaan systemaattista tietoa yrityksen
vaikutuksesta ympäristöön ja ympäristön taloudellisesta merkityksestä. Ympäristölaskentatoimi
pyrkii vastaamaan näihin tietotarpeisiin. Ympäristölaskentatoimi voidaan määritellä laskentatoimen
laajennukseksi, joka rekisteröi, muokkaa, analysoi ja raportoi yrityksen johdolle ja muille
sidosryhmille tietoa yrityksen ympäristöön kohdistuvan toiminnan taloudellisesta merkityksestä.
Laajasti tulkiten ympäristölaskentatoimi sisältää myös ei-taloudellisen informaation tuottamisen.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja analysoida talousjohtajien asenteita
ympäristölaskentatointa kohtaan suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteeseen pyrittiin
seuraavien alaongelmien avulla: Miten talousjohtajat suhtautuvat yleensä
ympäristölaskentatoimeen? Miten talousjohtajat suhtautuvat laskentahenkilöiden rooliin ympäristön
huomioon ottamisessa? Miten talousjohtajat suhtautuvat ympäristöasioiden integrointiin johdon
laskentatoimen tekniikoihin ja johdon ympäristölaskentatoimen hyväksikäyttömahdollisuuksiin?
Miten talousjohtajat suhtautuvat ympäristöraportointiin? Vaikuttavatko taustatekijät
– talousjohtajan ikä, ympäristölaskentatoimesta saatu koulutus, yrityksen koko, toimiala ja
aktiivisuus ympäristöasioissa – talousjohtajien asenteisiin?
Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimuksen aineisto hankittiin postikyselyn
avulla. Kyselylomakkeet lähetettiin Helsingin pörssin päälistalla 22.11.2002 listattujen yhtiöiden
talousjohtajille (106 kpl). Empiirinen aineisto kerättiin marraskuun 2002 ja tammikuun 2003
välisenä aikana. Hyväksyttäviä vastauksia saatiin 57 kappaletta.
Talousjohtajien asenteet ympäristölaskentatointa kohtaan olivat varsin myönteisiä. Vähemmistö
talousjohtajista suhtautui neutraalisti ympäristölaskentatoimeen ja hyvin pieni vähemmistö
talousjohtajista suhtautui ympäristölaskentatoimeen kielteisesti. Pienimmissä yhtiöissä
työskentelevät talousjohtajat suhtautuivat suuremmissa yhtiöissä työskenteleviä talousjohtajia
myönteisemmin ympäristöasioiden integrointiin johdon laskentatoimen tekniikoihin, johdon
ympäristölaskentatoimen hyväksikäyttömahdollisuuksiin ja ympäristöraportointiin. Muut
taustatekijät eivät vaikuttaneet talousjohtajien asenteisiin.
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